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図 1 本文第五丁裏
104女性と文化 第2号
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105 愛甲晴美  実践女子大学図書館蔵 下田歌子自筆日記について（二）
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図 2 「土地建物録 明治二十二年」第三四號
   永田町御料地内華族女學校新築本館其他落成ニ付キ引渡ノ件（六月）（部分）
   宮内庁宮内公文書館所蔵
106女性と文化 第2号
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107 愛甲晴美  実践女子大学図書館蔵 下田歌子自筆日記について（二）
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図 3 「土地建物録 明治二十二年」第四九號
永田町一丁目六番地林海軍少將𦾔邸宅ヲ華族女學校學監官舎ニ充ツ爲建築局ヨリ借受
方ノ件（九月）（部分）
   宮内庁宮内公文書館所蔵
108女性と文化 第2号
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図 4 「東京実測全図」
   明治二十八年 東京市区改正委員会編より
109 愛甲晴美  実践女子大学図書館蔵 下田歌子自筆日記について（二）
① ②③
④⑤⑥⑦⑧
前列 ①下田歌子 ②小鹿島筆子 ③堀江善子か
中列 ―
後列 ④奥好義か ⑤鳥山啓か ⑥那珂通世か
   ⑦関根正直か ⑧南条文雄か
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図 5 「華族女学校永田町官舎前にて」
明治二十五年頃
（下田資料 二七七〇）
110女性と文化 第2号
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（あいこう・はるみ／実践女子学園下田歌子研究所研究員）
